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ANO IV. HUM. EXTRAORDINARIO 29 DE MAYO DE 1891 
1 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T E 
El día de la corrida de Beneficencia publicaremos un 
magnífico retrato de Rafael Molina fLagart i joJ . Dicho 
retrato será de más de un metro de largo por o'6o de ancho. 
E l texto del número de dicho día será como siempre ori-
ginal de nuestros primeros escritores taurinos. 
Lo advertimos á los corresponsales y vendedores para 
que puedan hacer con anticipación los pedidos. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
GRAN CORBIDA DE NOVILLOS CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 189I 
Fiesta del Corpus 
Gomo intermedio la empresa, 
para aumentar la afición, 
seis bichos da de Martín, 
que darán la desazón. 
Lucen verde y encarnado, 
que es un bonito color, 
y Pepete y Bonarillo 
matarán a los 6z/rd5. 
De peones y jinetes 
lo menos hay un millón, 
y preside el señor R-ivas 
y asisten muchos y yo, 
que qüi'eren ver á' los bichos 
y después la procesión. 
El primero es un BanqUéro 
que ojalá sea el primero 
en el empuje y poder, 
porque pienso que en dinero 
mucho lio podrá tener. 
Es berrendo en negro, listón y con unas velas como los navios 
antiguos. Entre Arias, que da un tiento al Banquero antes de 
saltar por el 4, y Murciano, que da otro, estando al quite Bona-
rillo con nna. larga., dejan al toro sin fuerzas para ir detrás de 
un peón, que debe la vida á lo quedado que es el Banquero. Re-
pite Arias con otra vara, y sin más que los tres pinchazos pasa 
al|turno segundo. 
Califa de verde y oro y el Albañil de encarnado y negro po-
nen, el primero después de una salida un par caidito (del tiem-
po de los moros), y el segundo uno trasero, pero entrando con 
ganas. Cali/a sale^cuatro veces para la mezquita y ájla vuelta co-
loca otro par, haciendo lo mismo el Albañil sin salida y siendo 
su par ségundo de recibo. 
Pepete, dé azul marmo y oro, da tres pases con la derecha y 
tres altos para una buena estocada, aunque una mijita caída que 
hunde á la res. (Raimas.) 
Pases .seis, estocada una, tiempo ocho minutos. 
Confitero es el segundo, ;; y 
negro y con bragas, 
no dará muchos confites, 
más sí costaladas. 
Tiene pieses el bicho, y Bonarillo se los para con cinco nava-
rras de primera. (Palmas.) 
Murciano pincha una vez y otra Arias, cayendo á la segunda . 
Repite Murciano y Arias vuelve á picar y otra vez entra Mur-
ciano. 
Tomó seis varas y mató un pencó. 
Mafótintinito, de encarnado y plata, pone un par bueno y Lo-
bito, de morado y plata, pone otro lo mismo. Y repiten ambos : 
con igual suerte. 
Bonarillo, de verde y oro, dá un alto y dos naturales. Luego 
varios con la derecha y se arranca el toro. Otros pases altos y 
derecha y un cambiado preceden á una baja que acaba con el 
bicho. 
Tiempo 5 minutos, pases 12 y una estocada. 
Perlito entra en turnó 
siendo el tercero, 
pero en lugar de perlas, 
se ha traído cuernos. 
Es colorao, bragao, ojinegro y mogón del derecho, toma una 
vara del Inglés estando al quite con exposición Pe^eíí. Ensarta 
á Perlito Molina y está al quite Bonarillo. (Palmas.) 
Ríñones cae sobre su nombre en el suelo, y el Inglés tienta 
otra vez la piel acudiendo Bonarillo á la defensa. 
Y vuelve Molina á jugar, alternando con el Inglés. 
Tomó seis varas, dió tres caídas y mató dos pencos. 
El Rubio de verde y plata pone un par bueno de zarcillos, pa-
ra adornar al Perlito, y Mejía de encarnado y oro Coloca otro de 
recibo. Repiten ambos con fortuna y alcanzan palmas. 
Pepete dá dos altos, un cambiado y un redondo y con otros 
naturales y derecha prepara al toro para una estocada delantera, 
pero buena, que hace morder el polvo é. Perlito. (Palmas.) 
Tiempo 5 minutos, pases 14 y estocada una. 
Negro zaino es Almendrero 
I que ha venido de Alcalá, 
j rn i se ha traído almendras 
ni ná. 'ámmm-* 
El de las almendras es mogón del derecho y bizco del iz-
quierdo. ^ t e ^ i T 
Al Inglés y Molina se les indigestan las peladillas y caen so • 
bre la caja, volviendo á tumbarse el Inglés. 
Y cayó este por vez tercera. 
Ríñones toma un postre y repite por goloso. 
Las varas fueron cinco y las caídas tres. 
Él Nene, de azul y plata, pone un par caído y A f ^ f f í í M í Í M í í o 
otro algo abierto, pero bueno. 
Repite aquél con medio y este con ur^ o entero. 
Bonarillo da dos altos y un natural, otro c»n la derecha y 
otro alto. 
Nuevos pases con la derecha, altos y cambiados, le preparan 
un pinchazo contrario. 
Vuelve con pases con la derecha y da otra estocada contraria, 
saliendo por la cara. 
Descabella después á la primera. (Palmas.) 
Tiempo 12 minutos, pases 31, 1 pinchazo, 1 estocada, 1 des -
cabello. 
El quinto es Rumboso, 
colorao y ojo perdif , 
y tiene pieses y empuje 
para embestir. 
Tomó tres varas, siendo dos de Ríñones y una de' Telillas á 
cambio de un tumbo del primero. 
. Y Ríñones coloca otra haciendo lo mismo Telillas, (Al quite 
Bonarillo.) 
Murciano pincha dos veces y Bonard saca á la res con peligro 
del capote, --^< 
Arias turna una vez con la que hacen ocho varas á cambio de 
cuatro caídas y tres pencos. 
En el segundo tercio, Albañil planta uno caído y Califa 
aceptable, repitiendo el primero. 
CABA UIHOSjn PLAZA 
6 En éfM c^a antigua 
ya había en Granada 
Srs Vrjs taballeros 
<f«jc fés<;s lidiaban. 
2 De tan noble y brava raza, 
tloria de nuestra nación, esciende la institución 
de caballeros en pla%a. 
3 Y en el coso de Madrid, 
en tiempos de Alí menor, 
refiere la tradición 
que un cristiano hizo igual lid' 
4 Hoy sóid en solemnes 
se lucen los campeones, 
señalando los rejones 
con arrofo y gallardía. 
5 Y hasta el mismo emperador 
Garios V, el valeroso, 
no repugnó ir al coso 
y dar muestra del valor. 
ó Y en ese lance no flojo, 
de la lucha con las reses, 
hispanos y portugueses 
rivalizan en arrojo. 
E L TOREO COMICO 
Pepete, después de varios altos y con la derecha, da un pin-
chazo bien señalado. Y acaba con una estocada superior. (Pal-
mas.) • . • 
Tiempo 3 minutos, pases 10, i pinchazo y i estocada. 
Fabié, no el ministro, 
es quien cierra plaza, 
es un bicho colorao 
salpicao y que usa bragas. 
De salida le lancea Bonarillo. Arias pincha al honorable toro, 
y Telillas celebra consejo á su vez. Repite Anas por partida do-
ble, estando al quite Bonarillo. r - ' • , 
Torna Arias á picar,iy Ríñones asiste á una conferencia ultra-
taurina, volviéndose á avistar con él Fabíé. 
Tomó siete varas y dió dos caídas, matando una aleluya. 
El público pide que pareen los matadores, y Bonarillo des-
pués de una salida falsa coloca un par superior. Pepete pone 
otro de igual clase. 
Lobito pone otro y el Nene medio par. 
Bonarillo da dos altos, uno cambiado, dos con la derecha y 
otros de la misma forma alternando con naturales, para un pin-
Repite con nuevos pases con la derecha y receta otro pincha-
zo. Acaba con varios de distinta forma y otro pinchazo. A l ñn 
termina la faena siendo desarmado y dando una estocada. 
Tiempo, i r minutos, pases, 40, Pinchazos, tres, estocadas 
una, _ 
SUAVIDADES. 
N O T I C I A S 
Según noticias, que nuestro corresponsal en Huelva, Sangre-
fría, nos comunica, se verificó el domingo 24 del actual la inau-
guración de la Plaza de Toros de aquella capital con una co-
rrida de novillos. , , ,, j 
La falta de espacio nos obliga á dar en extracto los detalles de 
la corrida, Y en el número próximo publicaremos los datos cu-
riosos, que respecto de la plaza nos envía, sintiendo no poder 
hacerlo en éste extraordinario. 
Los cuatro novillos de la inauguración lo fueron de la ganade-
ría de Clemente, vecino de Trigueros, y los diestros encargados 
L i t r i y Corete, sustituyendo al i.0 t i Boto. Las reses cumplie-
ron, sobresaliendo el primer novillo, que tomó ocho varas y 
mató cuatro pencos. 
El Boto demostró deseos y despachó á su primero de una es-
tocada baja, y al segundo de varios sablazos, recibietítío dos 
avisos. En jos quites oportuno. 
Garete dió al primero suyo un buen pinchazo, un volapié y 
una estocada superior y al 2.0 y último un machazo bueno y una 
estocada algo tendida. Entrelos piqueros sobresalió Bustelo. 
Murieron seis caballos. La entrada^fué'un lleno. 
En el número del domingo daremos la revista de la corrida 
de Valencia, que hoy no podemos dar por falta de espacio. 
El día 24 se celebró en Játiva una corrida con toros de Gá» 
mará, siendo estoqueados por Gorete, Reverte y Bonarillo. 
El diestro Juan Gómez de Lesaca continúa en grave estado. 
Sin embargo, el doctor Castillo espera alcanzar su curación, sino 
sobreviene alguna complicación. 
Gelebraremos que tan buenas esperanzas se realicen. 
Organizada por los oficiales de Procuradores y Escribanos de 
esta Corte, se celebrará el día 29 del corriente en la Plaza de 
Toros de Madrid, y á puerta cerrada, una becerrada en la que 
se correrán cuatro becerros de acreditada ganadería, los cuales 
serán estoqueados por los jóvenes aficionados Gelestino Amar, 
Vicente García, P&co (el feo) y Marcos (el Toledano) y bande-
rilleados por José Hurtado, Juan Facini y otros. 
Según nuestras noticias la dirección déla lidia estará á cargo 
de un reputado.maestro. 
El espada Francisco Bonar, Bonarillo toreará el 31 en Ma-
drid, 2 y 3 en Trujillos, 5 y 6 de Junio en la Línea/ y está en 
ajustes para torear en Cádiz el 14 de Agosto. 
Tipograf ía de Alfredo Alonso, Soldado, ndm. 8, 
Cuadro estadístico de la corrida de novillos celebrada ayer 38 de Mayo de 1891 
PRESIDENCIA SR. RÍYAS 
N O M B R E 
LOS TOROS 
N O M B R E 
DE LAS GANADERIAS 
Y COLOR . 
DE SU DIVISA 
P I C A D O R E S 
Banquero 
D . Anastasio 
M a r t í n . 
verde y encarnada 
Murciano 
A r i a s . 
2.° 
Confitero. 
Idem 
Per l i io . 
Idem 
Almendrero 
Idem 
5.° 
Rumboso. 
Idem 
6 . ° 
Fxbié 
Idem 
á r i n a . 
Murciano. 
I n g l é s , 
Molina. 
R í ñ o n e s . 
Molina. 
I n g l é s . 
R í ñ o n e s . 
Te l i l l a s . 
R í ñ o n e s . 
Murciano. 
A r i a s . 
T e l i l l a . 
A r i a s . 
R í ñ o n e s , 
T0TA.LES. 
BA 
P A R E S 
fríos fuego a 
E S P A D A S 
P A S E S DE M U L E T A 
Cal i fa . 
A l b a ñ i l . 
Pefgele. 
Maztantinito. 
L o b í t o . 
R u b i o . 
Mej í a . 
Bonwillo. 
Pepete. 
wene. 
Mazzanti l i to . 
Bon ri ' lo . 10 13 
A l b a ñ i l . 
C * l í f a . 
Pepele. 
Bonari l lo . 
Pepete . 
Lobito . 
Bonari l lo . V>5J 14 
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